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Señores miembros del jurado: 
 
Dando cumplimiento de las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis de la Escuela Académico Profesional de Psicología de la “Universidad 
César Vallejo”; presento el trabajo de investigación titulado Adaptación del 
cuestionario Big Five (BFQ) en adolescentes del distrito de Carmen De La Legua 
– Reynoso Callao. Este trabajo se describe los hallazgos de la investigación, la 
cual tuvo como objetivo adaptar el cuestionario Big Five (BFQ) en adolescentes 
del Distrito de Carmen De La Legua – Reynoso del Callao, los cuales han sido 
evaluados a través de una muestra de: 350 Adolescentes de los dos centros 
educativos emblemáticos de Distrito de Carmen De La Legua – Reynoso. 
La presente investigación está dividida en seis capítulos:  
El primer capítulo aborda la introducción donde se menciona la realidad 
problemática, teorías relacionadas, formulación del problema, justificación e 
hipótesis. 
El segundo capítulo corresponde al método, donde se explica el diseño, variables, 
población, técnicas y análisis de datos que permitieron el desarrollo de dicha 
investigación. 
El tercer capítulo comprende los resultados, de la investigación que se presentan 
en las tablas para su mejor visualización. 
El cuarto capítulo comprende la discusión de los resultados de la investigación.  
El quinto capítulo corresponde a las referencias de donde se obtuvo la 
información para el desarrollo de la investigación.  
El sexto capítulo comprende los Anexos de la investigación. 
Señores del jurado espero que esta investigación sea evaluada y someto a 
vuestra consideración, espero que cumpla con los requisitos de aprobación para 
obtener el título Profesional de Licenciado en Psicología. 
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La presente investigación, tuvo por objetivo la adaptación del Cuestionario 
de Personalidad Big Five (BFQ) en los adolescentes del Distrito de Carmen de La 
Legua – Reynoso, Callao, que consta de 5 dimensiones como: Energía, 
Afabilidad, Tesón, Estabilidad Emocional y Apertura Mental y 10 factores, a su vez 
una dimensión de distorsión en adolescentes del Callao - Perú. Esta investigación 
fue de tipo psicométrica con un universo de 3695, una población de 2130 
adolescentes entre varones y mujeres del Distrito de Carmen de La Legua – 
Reynoso, Callao con una muestra de 350 adolescentes de los 2 colegios 
emblemáticos de dicho distrito. Los resultados obtenidos fueron la adecuada 
consistencia para realizar un análisis exploratorio con una varianza explicada de 
32%. Las evidencias en relación al contenido mediante V de Aiken fueron iguales 
a 1. La confiabilidad total por el instrumento fue de .823 y menores a .70 por para 
las sub escalas. También se elaboraron baremos percentilares en base a las 
cinco grandes dimensiones y las subescalas. 
 





















The present research had the objective of adapting the Big Five 
Personality Questionnaire (BFQ) in adolescents of the District of Carmen de La 
Legua - Reynoso, Callao, which consists of 5 dimensions such as: Energy, 
Afability, Toughness, Emotional Stability and Openness Mental and 10 factors, in 
turn a dimension of distortion in adolescents from Callao - Peru. This research was 
of psychometric type with a universe of 3695, a population of 2130 adolescents 
between men and women of the District of Carmen de La Legua - Reynoso, Callao 
with a sample of 350 adolescents of the 2 emblematic schools of this district. The 
results obtained were the adequate consistency to perform an exploratory analysis 
with a explained variance of 32%. The evidence for Aiken's V content was equal to 
1. The total reliability for the instrument was .823 and less than .70 per for sub 
scales. Percentile scales were also developed based on the five large dimensions 
and subscales. 
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